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^rittet Sfac&trayu t>m fernen iftmtfcm 
(g>. 3012, 
a) fötalerer). (3012) 
2foftftin *r) ^BinfcImannS @efcf)icf)ff? ber $unfl be« 
2(lta'tf>iim0. DM) bem $obe beö SJcrfofJerö fjer« 
Ausgegeben, unD bem 5"rß 2BeHjel t>on Äaumg» 
«Kierberg geroibmef, uon ber ^. Wabcmie bee 
tiifbflnb'en tfunffe. ©ien im Wabemifcften 93er« 
foge, 1776. 88t @eit. in 4» 93orre&e unb 
«Kcgiflef-
£ J X « fruf)jeitige $o& fies! SBerf. biefe* SBerf* ijt »en öde* 
J greunben ber autiauatifdjen SBiffenfcfiaften rüefjmutßfs 
getrauert vootben. 2f6er bod) war ti ein $ro|t, bog man in 
einet 3fajeige auö SBten un» uerfuberte, ba§ auf !PftÜnumera« 
tien elxfientS ber'Mbrucr' uon einem »eilig aufgearbeiteten$Ra» 
, ptjfcnpt beä Söcrfafferö »011 ber ©efcfyicfjte oer Äuuft erfolgen 
folltf; @'in fefjt «U'ojjer $&eit ber 23eref)rer unb Äenner bei 
• g<3irtcMmanntfd>en SJtamen« fachte bte Ausgabe }it beforbern; 
SSJcrf erfd)ien — man (atf, unb juefte bie tfdjfelti, »fit 
jtimi e^pfnnb, fiaf> nn ein fold)e< »cmscblaflfigtfinn&wrflümmeli 
fc£t 2B«f, ioeV frilffe&e unb forgfaltige 25erfaffer unmöglich 
feine leljte Jpanb f'onne gelegt f>aben. 25er 2fuSbrucf biefe« 
itrtfjcite ift tjnvt; aber npd) lange nidjt fjart genug für biefe 
neue 2fuö8,a6c bes Ovigmalreerft? eine« fo furtrefflidjen unb M* 
10 S 3 iur 
#* ©er fei- 38. frtn'eb fiefi au>seit WincMmann. S>er Ree. erinv 
jiert ttei) in fititm ©tiefe wen beut tjerfrorbenen 23- aelefcn 5« 
ISaben, Daß et fcljt to-ouf fcfiolt, b«S man feinen ganten Win* 
Pelnmnn gefd>rirbcn bntre, „mei! e$ febr no*tbei;ig, »etmegen 
„unb leid)t(innig fc», einem cbrliiSen SWanne feinen ©efebjcdit** 
„twmen lü oerfntmmeln, nnb aui (Eicienjlnn ber Ortbograpbie, 
„•lüteoerlifliibiiijs unbStreybeutigfeit in einem ©efcbfedWname« 
„in oerurmd)'" £r »iffe {war fe&r twbl ba* angenommene 
„«Mi bem ©ebrauebe beg et; reerbe e« abernllejeit mitUnirille» 
„lefen, trenn jemnnb ibn, airö&gcnfmn beröribogrcipbje, ntc&t 
„TOtnrMnwnn febteiben wollt«. 
Originalveröffentlichung in: Allgemeine deutsche Bibliothek, Anhang/1780,6
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jur größten ©enautgfeit forgfäftigen Ißerfaffer«?. SMdjt tete^ t 
mtrb in ber ganzen l'tfteratur ein cinjigeS (frempel tlnti in 
einer neuen Auflage fo vernad)lä|3igten unb mifgeljanbeltctt 
ttJtdm'gcnSB.Tfs aufjuwetfen femi, ntd)t leid)t ein Sjrempcf, i><,g 
man mit geringerer (£faftd)t unb »ennrnilj flu Sßerfe gegau= 
gen fei). SRecenftnt ift mir ein entfernter Jreunb bei »erfror* 
benen unglücfltd)cn SSerfaffev*; aber nod) reeinet er tyt eine 
mitieifcige Slmme über bie, burd) ötefe 2Tu<$ga&e ber ©efdndjte 
ber Äunft i'o gefrnnfte Tffdje feines! uuftetblfd)en Sincfelmonnö. 
5>er 9tec. ift fo imparttjem'fd) bei) bem gnnjen Vorfalle, bog 
bevfelbe biefeSiednfertigung gemt'9 unterbieten foüvbc, ronin et 
tiidit glaubte, ei etforbere bie <Pftid)t ber greunbfd)aft für baö 
rü()miid)e 2[ubeu?en gegen feinen $mmb, biedre bes $erf. 
nad) feinem Sobe hü retten, nxnigfteu« bei; ber ffiadwelt bie 
gubringluhtVit biefer SKijjfjanMung in ib^ Siebt barjufrc(len. 
5>iefe Söenrtbetlung fommt jroor etroast fp«t gut» 93orfd)ein,. 
Weil fie burd) »erfdjiebene SufWe tft mrücfgefelst roorben; ober 
fte fommt immer nod) jeittg gemmg, bem 'Publicum frei;mii. 
tf)ig unb unpnrtbeptfd) bei) bieferunÄcbten beutfd)en neue« 
2tnt:gabc von ber 5Sinc£e(mannfd)cn'©cfcbicbtc öccÄrmfr bie 
Öjbvc bei 23erf. ;u reArfeittgen. 
SerSertb ber ©efebidite berÄunft fe'bfr if{ fdion uou ben 
Zennern bei) tbrer erften ®tf*ein«»fl geuugfam beftimmt morcen, 
baf}e$etueminctl)t'ge 2frbe.it feun mürbe, bie Öefd)id>teber«un|t 
nad) feiner Anlage, <£inr(d)tuug unb tfuöfuljrung anfö neue 
iw jetglicbern. <fi tft bem Stcc. alfo nid)tö übrig, als nur wn 
biefer trugen 2fu*gabe bem Sefer in ben ©tanb }u fefcen, ridjtij 
luurtbeilen, obne ber SSürbe bei 95erfa|Tcrä felb|t junabeju 
Ktm- *, ' 
Sie erlte unb 5d)fe ?(u«gafce ber 5ßmcfe(monmfd)en (Set 
ßbi&Ü öec £unf l fam ju JDretfben i 7 6 4 . §ti<mt. See 
SKu()m biefeS 'ZBtvU verbreitete ft'd) balb big nad) Au6tt)Jttt<ieö 
fianbern. <*6 roarb im 3at)r 1766. ju ?(tufteebam bei) 
tcvclt, eine 'franj'ofifcfte Ueberfefcung tu siveu S&änben in 
flr. 8. gebrueft. ©er Ueberfe&er mar ber burd) bni SBert de 
Ja Natuie unb burd) anbere ©djrifteu befannte ?<obtncr. 
Cinc ?fnjal)l ber «Jremplarien war auf bem $for| p « m bey 
Batltftnt bc;eidmef, rooburd)'SB. felbft »erfüllt rourbe ju glait.. 
fceu, bie HfWtfe&ung fei) in ^ari« gemacht. 5B. fjeitte fd)0» 
ffft ber 3«it betraditlid)c 3uf5^c 51t bem SSette gefammelt, meit 
« fe'.bil entfdiloiTen »or", eine fcmMfi)* 3(u«!gabf ber öe« 
fd)td)te ber .«unft ju vecrtuftalren. <Sr be$ Kobinet 
' ' franjo« 
ju Den fefconen^önjlen. a)^a(cr«ij. 338t 
frfltijtfflfAe ItcBcrft^ iuig fo atifge&radjt, bafj er nunmefiro mit 
allem (Sifer baran «Geirrte, bitfdbe bmd> tißt neue in Söertin 
jti uerau|ta(teube ftanjSftfifte ju unterbrüefen. ©etfrocgen gab 
, er au* 1767- *'" ©««bin 'Jinmerfungen ubec bie <55efd)fd)tc 6« 
^»nfi bfs!^ l!rcrt[)!inii$ ^ean«, t'f-rtlö um burd) biefe neuen 3u« 
j-^e finti SBBftf für mangeli-aff ju erMaren, tbeifs um Seit *u 
feinst* neuen ffa*Qoftj$eii Ausgabe ju gemitmen. 93er ber Seit 
fjatte «IOT"' ®- i'""'«* feine Sreimbe t-erfidjert, bag et tylatttit 
ju efner neuen beiufdien Ausgabe ber ©cfdjldjte 6er .ftunff fam« 
niC(e: a&er bie ftaife 2fuflage ber beutfei-cn 2fustga6e, unb blt 
fraii}o|Ifcf)e Ur6erfc(5nng, fpriobt SB. felbft in ber Sßorrcbe *u 
Cell 2fiimerfungen, mac&fen e* tljm •iir@d)u(btgfei*r, biefe* fein 
leatfdye* 3B<rf buref) Sufä'je. uollffanbigcr ju mad)en. ©iea 
gefAaö a(fo 1767. 0eit biefer im 3nf)r 1766. erfolgten £r» 
fdjeinung ber fraujoftfdieu, unb und) brm llrtöeife 2B. fcoefiff 
e'enben Ueberfer^ ung, fdn-i'eb 2B. an äffe feine Syrrnnbe in äffe« 
«griffet*' baß er eifrig arbeite, feine @efd)td-te ber Äunft in 
fr«n-5(lf4«©»»r«*f i« Srrftnju ucrauftaltct*. ©eine ftrcunbc 
fd i^iflen t'f-m btm £ru. Scufjaint w r , unb 2B. wollte fd&ft 
tmcf) »erlin femnten, um baSSSerr unter feinen 2fugen *u wr» 
fertigen, unb alßbeun auf feine Soften -u dhm bruefen ju laf« 
fe„. .fxtt * ) -Outier fufjrt ein tfuertifiement »011 biefer neuen 
franjofif*en Ucb.Tfefcung an, tocldxü man unter ben 'Papieren 
Mi $tn. $?• gefnnben (jat, roeld-e* bie öadjc in bat gropte 
£id)t W, oad örc 2tbt KD. von öer Jett an (namlid) von 
Ö 7 . 6iö 68.) hur allem an einer. fcaiiTofifdjen Ucbecfc» 
r,«*»^/ meldte «*""«» «rtea 25«nöea in swey <2itmcrb*<n* 
öCIJ ccfd-cincn (olltc, gcfrmmlet ttnö gearbeitet habe. 
'o(S 4 SffieiuT 
*) 0(b( Profpefhis de l'hiftoire de l'art de l'antiquite par Ufr. Wincketmann Stci ("5. }. „Apres le premier Effai de l'hi-
Jtoire de l'Ärt, rraduire en frnneois, l'Auteur voyant que 
fon ouvragc & ete recu favorablement du public, a tächc de 
Je perfeitionner. Par l'expt'ricnce de plufieurs annc'es par 
les dc'couvcrtes & les olifer^ ations qu'il a eu occafion de 
fiire, il f<l tellement refohdu, qu'au lieu d'un voluine de 
rimpreflionallem.indc, il l'augmente jusqu'a deux Vol lmes 
in 4to. — L* TrajdUÜidn fran^oife 1c fera i Berlin par M 
Touflaint, Auteur du livie des Moeurs, fous les Veux 
uiäiTie de TAuteur, qui y va dans c* detrein, & avec lainf 
tance de plufieursSavans de l'Acadfinie Royale Q iand U 
Tradudion feia achevic, TAuteur la fer»imprimeräRome 
«t i fes frais. 
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SSemt flffö bei* Verf. vom % 6 7. oh barauf backte, benJJMan ju 
einer neuen fratijofifd)en Ueberfefeuno, ju entwerfen: fo mußte 
et eefilid) bie Stapitet unb ©eftioneu in Orbnuug bringen, unb 
eine f»jtemattfcbc 93ocjlt'IIimg be6 •gan$en.2Berfs entwerfen, in 
»eichen bie in bem beutfcfjen SSsevfc unb in beu 2lninerfuugett 
unb ge'fammelten Buffett enthaltenen ©adjen folltcn »otgrftelft 
»erben. SDieö |M)t getreulid) an ber roieuerifd)en QUiögabe am 
ßnbe unter bem Sttel: (£rfte$ Stcgtfter, ober fö|tematifcf)e' Vor« 
ftcllimg bei 3nr)a(w auf 23 ©eiten, unb i|t gewiß pon bertt 
Verf. fetbfl verfertiget werben: betm man üerr'ennt in bemfel. 
ben nidjt feinen .topf in ber v>ottteff!id>en Anlegung fce« 'Plans, 
SRuti war ämetjtens nod> übrig jirr <£rlcld>terung bei Ueberfc&eri?, 
bte in bem beiitfdjen SBerfe unb in bm 2(nmerftmgen jerftveiu 
ten Materialien, nad) bem entworfenen fi)|tematifd)en "Plane 
i« orbnen, unb in einen 3"fanihienl)an« ju bringen. .f>ätte 
SHS- bifi felbfr in feanjoftfdKr ©praefce tljttn »ollen; fo l^tte 
<r feinen Uebetfefcer notljtg gehabt. 3(ber er ließ biefe 2l'norb« 
mmg burd) anbete J?äube auö btr beutfdjcn 2fu*gabe ber ©c* 
fd)iei)te ber .ftunft, aui ben 3 « ! % » un'° aü6 «"bern gefammelj 
ien Vermehrungen, atuS feinen ©cbrtTten, befütieet« an« feinem 
großen italtanifdjen 2Bcrfe, »on ben JSenfmnlcn bes 3((ter« 
tfjum«, Peranfmlten. S?kx tarn <(• nun nidjt auf bie (Jlegatij 
hei beutfcljcn Vortrags, tmb auf bie originellen Verfctnbungcn 
ber ©adn-n an, fonbern nur auf bie Sufammcnfammeluiig bec 
»orljanbenen Materialien unter einem foftematifd)eii «Plan f unt> 
bie« war Pen 1767. bis jtim ßrü(>faljr 1768. 2fvbeit genung, 
»nb ber Verf. fotmte ormm'ogiid) nod) 3ctt übrig (jaben, biefe 
( * 2fbuerfacten einer neuen beutfd)en 2luegabe nrnjuar» 
beiten. 
35af>er fieljt man aud) bie Urfadje, warum 2B. felbfr (jat 
iw\) Berlin gc(jen wollen / u m ubec öt'c ^idniottoit öe¥ 
t lcbccfcmmg ju »adjen, ® m n ein ©d)rift|feüer leine Ort« 
gtnalfd)rift einem ttcbetfefcer übergiebt: fo &at et nid)t felbfl 
ttot^tg über bie Ue&crfeljung ju wadjen; bentt bie Orbnunq ber 
Sorte 
, C* Cic. Rofc. Comoed. ca. s. Quid ett, puod negllqentes feil« 
b*tnuj aäverftri«? quid eft, quod conficisimus tabulas? qua 
decaufn? quia hacc funt menltrua; illae funt aetornaej 
W c delcntuv ftarim, illac fetvantur fanöc: hatc parvi 
tempovis memoriam, illae perpetuae oxifHmatioiiis fidem et 
^lijionem ampwitumuf: I i i « .fußt dejedta, illae in ordi-
«em confc'S«. • • 
ju6en fc&'&ncn Äffen, a) SÄahrep. 3333 
«gjotte Meibt, unb über ben @tt)I unb ben JuiSbrttcf be« .6m. 
5:. wirb and) 25. uicftt Ijaben wadjen wollen. Äufjerbem wollte 
axid) 25. btefc tff&ttfe&ipg in SRom britcfeji (äffen, uiib tonnte 
^(einigfeiten felbft verbeffern. <£« t'fr alfo bie iHcbc uon betn 
<janjen 3ufammenl)ang »iefer 2fbucrfarieu: unb 6tcc ttxtt* Qtuf* 
ft'd)t n8t(jij; unb ber 'tfutc-r fonnte am befreit fügen, tt>te nad) 
feinte Senhingsart bie ©adjeu füllten gefMt werben, ©diott 
«uS bcf/ 3tec. üjc gefagt (jat, fft ein!cud)tenb gewiß, bafj 
t>cf vetfrabeue Sßetf. unmoglid) feinen belieferen beffe« 
2{&brurf i" SBicti i|t peranffalret werben, ju einer neuen beut« 
ftfjen 'Ausgabe fanu uiebergcfdjricbeu Ijaben, ober nieberfehet« 
htn lafff»; fonbern baß nur ein Siiiger^ eug für ben fwnjc-jt« 
fdien Ueberfcf<cr fe:>n foli, wie bie Materialien 511 ber Uebcrfe* 
£uug feilen ancinanber gcret&et werben. 2Ber bcn Jßincfcf» 
rtianntfcl>cn ©tyl unb bie eigent(jüm(t'd)e 2(rt feines S?ovtr«g$ 
<iuö öec WTlert JDreSbucr Ausgabe Ijat tenneit fernen, ber wirb 
e ieid/t 6er; Cefuug bfefer abgebrueften Jfbuerfavien füfjlen, oafj 
Dicö benrfdje neue äBerf Htd>r 511 einer neuen beuten 2Cnsgaba 
t,cr @cfd)id)te ber Äunft jufnuimen gefdu-t'c6en feo. ©enn ein 
fo »eniadjtäfjigre* unb mitsgeljaubcltcs SStrf würbe fiel) 25. ge< 
fdjamt iy&mi, betn 'Pubu'fum, auf beffeu 2fd)tung 353 fo feljt 
Ottfmtrffflttl war, »n Seucfe »orsulegen; ba eö fo wie c5 t(jti 
jfl, «ou unauS|M)(id)cn Sftacfitäfjigfeiroit unb l^tt'ffdjertUnricrj* 
tigfeiten unb fa(fd>en 2(niiiljriuigcn wimmelt. 35ie 23cweife 
|)tftj« f0"1'" tnlb feigen, wenn wir uen oen groben ttntcrlaf« 
fuiigsfiinbe» unb Unwifien&eireil beö J?crau*gebers felbft rebeit 
werben. SSt'r t)aben fdjon erjiljlt, baß auf feiner Steife 
tiad) SDBfcn fclbft nad) Sßerlin f)at gcfjett wollen, um mit feinett 
eignen 2utgen über bie 9ttdjtigfett ber tlcberfefjimg ju wachen: 
f 2}orrcbe ber wtencrifdicn 2fu$gabe ©. XXI . ) abec 
man wet'§ nid)t, waraum ff* SS. uiwcrmut&et entfctyoft übet; 
Srt'cfr nad) 9tom jurüc? jtt gc')en; wo er aber (eiber ben 8ten 
Sa«{u< 176s. ermorbet würbe. Man fanb fclefcö in SStett 
flägebruefte Mauttfcript, unb eilt "Papier, mjfci übcrfdjriebett 
tt>ar; Ö&innemmen fhtüm cunftigeu -»Sccausgebcr? öct 
igefdridne öcc^uit f? ; welches eben in ber^tunbe feiner 
(ffinorbung ber 93erf, ju frbrejben angefangen fiatre. ©a Jet? 
Herausgeber e« file bnö (Ceffament bes VccfalTeco erfifrrt, 
( 0 . SJorrebe 0 . XXI. XXI IO fo wollen wir bod) btefclbett 
fcjer eiunnfeu, weil man betttlid) fetjen fann, baß, weil 25, 
Wrrjt fflpfr »«* »erün gereißt war, biefe (Sriuncnmgcn bem 
f w i i i p f * « ' Ue&trfefttt aalten, .ijicr (inb fiej 
" S s , ) © U 
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* ) 0 &'ie nomini propria ftrib ntrf>t mit großem 25uct)s 
frabm su brucien, weil biefeö bie Harmonie bes JDrucfe unter» 
blickt. 
* * ) s) 25ie Slegifrer ftnb folgcubermaßen }u orbnen sc. 2C 
(gerobe fo wie matt (?e gebrbnet bat.) 
* * * ) 3) S>ie allegirten ©teilen fmb in tl)rer natürlichen 
gabjorbnung ju feiert, unb uid)t einonbet gegenüber. 
* * • * ) 4 ) SsJbarf im Septe nicht* veränbert werben,. au$ 
'follcn feine frembe 2lnmetEuugen bjnju fommcn: 
5) «« m -
3Öer fann nun wotjl fo furjftdjtig fenn, «nb (icf> mit bie» 
fem fogenannten K$incfelmaimtfd)cu $e|ramentc, unb mit an« 
bern SSBincfeinigen <3«nb in bie klugen (Treuen (offen 5 &a t i 
[)efl unb flar ift, baß ÜB. bt'efe 2fb»erfaricu niebt sunt SDrocf, 
fonbern 511 einer #tt»etfüng be|timmt batte, nad) meldet man bie 
fcbon oft erwähnte neue franjbfifcbe Uebcrfefjung in Söerltn frei» 
• lett, orbnen , unb in 2fnfer)ung ber Materialien bcö ©tnnS 5(1« 
fammen fefeen follte. 9)?an fe&e aber, wie ber Herausgeber uns 
. v . mit 
•) Hn unfern bettffcbett SRücbern werben feine nomina propria mit 
«rfifiern^ucbilaben acbrucEt, unb estft aucbnicbt in bet^rciSb' 
iier 2lu<!g*be 35. &• 55. tf. <]efd>cl)en: ti gebe» nlft biefe (Eiitf 
nfriingjuberfMiiiöiiiclien9luigabe. Dennbengran;ofcni(}biete 
Hitdjctrbmtna ber Shmrn eigen. . 
"5 «Bon bent fyflematifclKtt ffiegtftcr babennnr fcbon gcrebet; aber 
bas «Kegijler ber ©neben ift b'ocbft mnngetbaft unb noeb niebt 
»oUfommen aufgearbeitet, ©icte »Setonutng geljörte bem £>cr; 
«uigeber. 55tefer aberoerfteef11td>alUictt binrer feine (<S.<jjor. 
© XXII.) imfgembrte ?Britjlroel>rc: ^n ber £anbfcbrift eine« 
sjji'amiefl öott btefer 3lvt etwas' ;u ättbern, »die ©mibe; ft«, 
in fein 55ud> («'nein, »erbeffern ju wollen, UnoerfcbÄmtbeit.— 
«Iber 30. ucrlnnflt ja, ftefolgcnocrnirtlicn 31t orbnett: bieg fanri 
hier nicbtfl anbers beifen, als bie :Xcgif:er, |o wie fie.ba gefebrte* 
ben lieben, in ©rönunet 31t bringen, au« beut abgcbrucfteit 
Werfe bie gebonae <£mfd)nltungen unb (grgdttjungen nacbjutra« 
• „f,. „ f. t?. Ueberbntipt wünfebfe ber SHee., baß ber $erau6» 
ber, ber es für Unwrfcfj >ml>cit balt, WinePclmaimcn in feine 
^anöfthrifr l>mcin 31t verbeflern, gerabe niebt biet bie ber>t>etf 
,t taeuro mit feiner <J)arentbe|e oerbeffert bdtte. «aser wirb <i 
maen, au* einem tCcframcnrc SBortc wetnulaffcn l 
•**> <£i ift and) nW in ber S>re»fcncr Ausgabe, aber »ebl in ber 
fratnönfeben »e'bcrfetjtmg gefebebeni unb ediinb alfo nur (frin* 
nerungm für ben nc.icn frain6ttrcbeu Ucben'cijfr. 
*•*') ?liub in beut fcaitiöli'cben Hcberfe^ er. SDenu ber erfie 
frattiöfuebe Ueberfeljet bat roiUtiibilicb meggelaffen, oerfeßt, 
Majuaefest, anbere Jlbtbciluugen gematbt, u. f. ro. i M wenn 
tt fein gtgentbum geiuefen redre. 
ju Den faöncn ßiinflen a) Saferen-. 338$ 
nift Sortimenten betw'fen will, („<Sier)e 33orrebe ©. XIX. 
„u. ,f.) baß ber SÖetfaffer • veranlaßt roorben, feinen erftcn 
„VctfUcb (fo Beliebt ti bem Herausgeber bie SrcSbner 2fu$. 
„gäbe ju nennen) gauj von nenem auSjuarbeiteu, unö feinem 
„5Serfe bie votlfommene ©eftalt jn geben, in nu-ldKm »it es 
„jefct bem 'Publifo »wiegen.., (£r föntet aus bem oben gemef* 
t>et>n 2fwrti|Trment'öe«fecl.2B. als ans einer 9'cad)t,id)t, bie für 
f>fl.< »publifum beftimmt war, bie-SBorte: Apres le premier 
jyflai nuv bis jusqu' a denx volnme's en 40. fliiglid) an, unö 
Irtfjt mit großem 23ebad)te bie folgenbe (?rf"(a>ung »on la Tra-
^Juclion franeoife fc fera — bis n fes frais weiSlid) weg ; roel» 
d>e ©teile aber ber Herausgeber bod) ©. XXI. nod) iinit einem 
$)aar et caetera anführet, ba eben in fctefet* franjoflfdjen * ) 
2fn3eige ber neuen franjofifdjen 33erliuifd)en Ucberfehung bec 
Cd. b. & n'd)t *i« 35ud>ftabe meljr ftebt. — 'lOfan fel)c beuge* 
loiffenßaften ?0fann, öcm es SfmDc rpace, in öcc-^'aitö/ 
ffrtift Oes -*$ni. tD. etwas ju «iiöetm! ftren(id) 511 einet 
21uSgabe eines beutfeben S8ud)S mad)t man aud) eine franjB« 
ffdte flnfünbtgung mitten in Seuti'd)lanö! 93eiodfet nid)t au$ 
fciefe 'iUnme, baß biefe beutfd^ en ?fbtter|arien in 2 O-uartbatu 
tien baS im Gebell nur abgeben füllten, nad) roeldjem ber franj. 
ttrbcrfeöer feine 2(rbeitfiuSbilben füllte? 3utnal ba eSnidjtmogi 
lid) war, tu einem 3aljre nad) ber Ausgabe ber tfumerfimgen 
«in anbers SBerf als biefe Sfbucrfarien, ju uerfertigen. 
<£S fann voo^ t fetm, baß ber «eiftorbene 3(bt £B. bie» 
je beutfdje J?anbfd>tift in SJien gejeigt, tmb einige .öoffuungeii 
<jemad)t l;at, baß aus biefen bcutfd)en dolleftnnieen eme neue 
fc'evAfcbe otigtnele 2(uSga6e ber 65. b. & roetben fonne: a6er — 
fjlecenfent jroeifclt aud) an biefer SBillenSmeinung beS feel. 5Q. 
ja errairb gleid). beweifen, baß S5. mef)t tlrfadx geljabt l)at 'r 
bie beutfdje erfte Ausgabe, burd) bie frausofifd^e Uebetfefju'ng, 
meljr 'als bie eefie alte franjofifdje 2fuSga6e felbft ju uncerorü» 
efen. 
fytt 
*) ©er Herausgeber fallt ftcfi, als «jemt ti eine aa»i mibere «5d)rift, ßl« bat obige 9(Derttffemenr tur SSerlinifcbcn fratiiÄ, 
fifdten UebcrfeBinig wäre: beim er fdjretbt: SPt'r fvibrii biej m 
feinen £antfd>riften, reo er lagt: U Traduktion »e. imb 
XX. florbcf foridtt ber, Herausgeber »on eben berfelben frau-' 
Slnäeige: ber feel. ©incFelmonn fagt felbft in einer DMritf t 
bie fflt Hi publifum benimmt renr: Apres cela >e. »nö be»m 
Hub« in Piofpcau ijltiuc unb tbniDiei'elbe aujeigej 
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J&tctr tf{ tiefet fifjr wic&tige Öcwcte, bog bei 3f6t SBfit» 
cfelmatm mmmermer)« an eine beutfdje ^ fu*go6e bes 9Betfö ge< 
feadn, fonbent «tclmefjv eifeigff baran gearbeitet fjabc, butcf> 
»v> riduige mtb elegante franjoßfefoe Ueberfet)ung bec ©efd)icf)tc 
b « Äun(l', bie fd)ou »orhanbene beutfd)e' Sreibner 2fu$gabe ju 
imtevbiurfen, um bt'efelbe uicöt auf bte 97ad>melt fommeu ju. 
laffen. <5ö ift roeltäinbig , roie bem fonft fo fdjarffinmgen \8er« 
f . ff v auf hie empfiiMidyle 2(rt jroo erbidnete alte 9Mere»ett 
vom $ m , »•prefvCafanett« in ©resben finb anfge6unben voor» 
fcen, roekfye ® . in .^pfÄ ge|fod)eii, ©.261. tu bie ©rcöbnec 
Ausgabe emgefcfoaltct, ©. J77- 78. 79- gelehrt auagelegt, 
tmb für bie alte|len oon allen alten öemalbcn eiflavt hat. (Sc 
| t f$t aber 511 feiner größten .ftränfimg ben it)m gezielten 35«. 
trug, unb glaubte für bie Unterbviicfung eine« fo franfenbert 
,2fu>enfen« am befien burd) bie neue fraiijojtf^e llebcrfelsmtg &u. 
arbeiten, *.) .fpatre nun ber .fjerauSgeber ftd) nuc ein wenig 
um bie littevanfef)? @efd)idite biofr* 2Mid)6 befnmmert; fowüe. 
te n nid« in feine 2fu*gabe ot;ue 23ct|tanb biefe JWCII ©efocilbe 
jW&W finrücftn laffen. 
3(ber man feh> ben pflid)tmaf5igen VofJffcecEee ö e s 
Ä>inrMm«nnifcbm ^.efiamenta an, öcc es fhv Vlnvcts 
f&irntbiit bblt, in Ößfl XOinddnnnnifdic 2bud-> hinein 
recbc fTcmj»wo l l en , imö «tietmbcfdbcidenct: Bclbfrcje* 
nÖgftmPfct, tjccbeflbcnoc ^imwut'tmcjcn cmui fcbal tm! 
S5S|r (jab/n f f ott erinnert, W> utibcbacbtfain, ober uielmeljt 
tofeorgliftig ber .Ocratu'gebcc iftum. », biefe« fogenannte Ec* 
f tammt beljanbeit bar; SB. öerorbnete: »SOft Stegitfer fiu& 
folgenbeimafjcn 5« orbnen :c, ic.„ 2lber (jmlidje (Dcörtimgcit, 
Wen« 
•) £em JHeeatlViit fiel ein ibnlicfier SVtnia ein, welcfim 50?urf< 
tuJ bem ©caliti« nefriel* bat, (^ caliacr fbirte (Parifiis, apud 
Siephanun» ) bie <8nd)fr Varroms de htim Lingua; 
unb «Üliuefud (jeftfte bentfelben « " Epigramma Vanonis auf/ 
b«< SOlumu« wollte in einer J£anr,fd>rift gefuiiben b'ibcn, ah« 
felbft gemacht hatte. ffsiarniMia war fcbiit, imb t?ea:i< 
«er rüefte baffdbe' in feine ?!ii'Jaibe ein. aber SRiurtu* »er< 
tietb bni ^eirun fitlbjl. (^ erdiger tieraußaltete al^ balb eine 
«nie Shifyifce bei Varro da'L. L-, ließ aber flinfd)«ei«eiib H S 
foKdie gpiarmu'iia beü 0);urrtu* wtg. »oeb niacbte ©calige« 
Wf**** Wff-«W @<ti4t> 
Qji r i o i d l 1 e fian-.mas vitavernr «nte Tolofae, 
M'.irenis fumum vendidit i\lc mihi. _ 
»tnn jojiivctui» rettete bufelbft M) »ut butcö bte S!ud6t»om 
ju fccn fcty&ncn u^nflcn a) SMwep. 3 3 87 
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twtin man feinen ?futor fo befdn'mpft/ rote bev Herausgeber fm 
gwepten SHrgiftcr 3him. i-6, „Söer briete '2(bfd)uitt bes vierten 
„£apite(S, wirb©. 506. befdjloffen, mit einem alten ©cmalbe, 
„bejfen ©efpan ©eite 881. vorfommt. S5e»be fttiCt im S&rfe 
„fcf&fi angepi&ret roorben.,, ltnb „9?um. as. ba$ (£n&fupfet 
„beögahjen SSBccfcS ©. 881. i|t fdjou vorhin 9lmn. 16. ange* 
„fu>'t rooiben.,, 
Unvermutet (Tnb roir t>on unfern 23eroetfen, bafj baö ge« 
funbene beutfcfje SJtanufcript von bei' &. b. .f. nur jum Seitfa» 
Jen einer neuen franjoftfcfyen Ueberfe&ung beftinftnt roar, 51t 
fcen unbegreiflichen SJZijjtjanölungen bei Söerfaffcrtf, ju beu 
%Xnvctfd>&mtbcitm , Sfmöcn, tmö jttc tmbefcbeiöcrteit 
^clbffgen&gfÄmr'ettöes -^ eeftus^ebens übergegangen. 5>as 
«nbegretfüc^ fte babeoi|t, rote man in foldjer bic'v'lbbilbungjioep 
«rbtdjteter alter 93?alerenen, bie SBeltfiiubigermaffen bem fonjt 
fo fd)«rffmiugen93erfaffee flufgebimbenroorben, roieber erneuern 
unb, äierlirf) copiert, bemSBerfe nochmals einverleiben, ja fo» 
gar im befagten Siegifter 3?um. 16 uni> sa; fef)t unbefonneuet» 
tveife unb ganj fälfd)lid) vorgeben mögen: fic ivacen im X D c t f c 
fclbff an$efiii)tt, ba in folgern bod) fein 5Bort \v. ftnben ift, 
fonbern bie ganje bavou (janbclnoe ©telie gefliffentlid) von 23iu» 
cfelmaunen v»c#gel«irm roorben iff; ba bie ganje neue <fu$» 
gäbe von bem vortrefflichen "Betfaffe: roo(>( haupttfcbjid) jur. 
Unterbrütfung eine« fo franfenben'tfnbenfer'S ffl vorbereitet roor* 
ten; fo fft ausgemacht, mau, fcabe burd;,|öld)e feine 2tj^« 
jne&r verunefjret, als geriet. 
llebrrfjauptroenn biefeS Sttanufcript einem ©aohverffaYbi» 
^etiÄenner, tmb (Teigigen Herausgeber in bie HÄnbe gefom» 
menroäre: fo roürie bei; bem erfreu Surdjlefenbemfelbrn, leidit 
Bad) <jcfcf>ct)cnct* SSergleicmmg mit ber Originalausgabe unb bru 
2fttmerfitngen, bie ?(bfid)t biefer 3fb»erfarien unb afler Jefjlcc 
unb Langel berfetben in bie 2fugen gefallen fetm; unb berfelbe 
xoüvbe burd) ein fleißiges ©tubium beS gatueu SBcrfrS, imo 
bind) einefritifd)e Söerjanbluug, bod) ein erträgliches .föanjc ha« 
6e liefern tonnen. 3l6cr ber Herausgeber btfanb fid) genau in 
6er eutgegengefe&ren Sage, unb wollte buch von tiefet gemacf)i 
ten SSeute ©ebraud) machen. <£r niadjte atfo einen gntij atu 
bern (rntrourf, welchen er in ber SOovreöe ©. XXII. atfo 6e« 
fannt mad)t: i $ f)i« ber Ort, SHedicufcfwift ju geben von 
„bem, Iva« roir ben ber ?iusga&e biefeö 2Serfeö nad) ber 5Joc« 
wfrf)rift beo Söerfaffcv« getf;an, unb nad) eben berfelben ©on 
„fcfjrift untcclaifen o^6en. 3wcr(l von bem Ickten "Punfte. 
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» S " 6 « Jpanbfdjvift eine« $?amwtf von biefer etten* ju Ändern, 
„wfire ©iSnbe; iftn, in fein Sud) (jinein, »erbejfern ju rool» 
„ten, tlnwfdjämtijett, unb »erbefirrtifcc ?fnme rfumjen einsafd)aU 
„fen , unb,fd)iebene ©elbftgenmifaiiifeit.,, ©. 26, 
„<3d)on vor einigen Seigren vourbe bat aßmtfelmannifd)c Sßö« 
„tmfeript »on einem Sftitgliebe bei' Wa&cmte, mit gtojkr Sreue 
„tutb vielem ftieifjc abgefd?rieben. $ 3 « Öae Original gefeben 
„f;at, wirb urteilen, ba^u biefev Arbeit ntdjtgemeine.Stetint» 
„iü(Te, unb ouöcv ben Äentirmfien * ) eine «orjügliche 2l'uf» 
„merffarrifeit erforberlid) waren. ?>on einem an&ern S0?itgHe« 
„b-e ber 2(fabeniie/ meld;em man bie S&eforgung ber 2fus$^abe 
„anvertraut Ijattc, würbe bas Original mit ber (Eopte fergfat* , 
„tig verglidjen; unb ba ber feefige j&iuefclmanu / auf feinet 
„(efctenSKeife, ju 2ßien, fctiefiunb an bern Orten, title SufÄ&e 
„äti feinem 5Berfe auf fleine "Papiere, tf;eils nur mit SMc'ufiift 
„gefdjrieben, fo n>ar man bebadit, biefe <in ben gehörigen Orten 
„emjufdjalten. ©. 28. S i e jef^gen Äuofer finb tbetlö foldje, 
„bie fdjon in bem er|ten SJerjüdje biefer Öefd)ic()te fid) befinben, 
„tlxilü anbete, bie ber Söerfaffcr feibff gemahlt, unb wovon ev 
„bie Seidjmmgen bintevlafifen bat, ausgenommen bie Äupfer 
„beä $ittl< unb betBueignuugßfdjrift, unt> ben 3fbri§ auö bet 
„Sammlung bei Jjrn. * * ) Cafanova, betfen Seidmung .fctre 
„Sippcrt mitgeteilt bat- Wie Tupfer aber finb unter ber ?fnf. 
„fid)t be* Jpervu ©ebmutjer von tterfd;iebenen 2l?abrmi|ten ge. 
„froren roorben, unb eö'fd)eint, alö wenn biefer roürbige S U 
„reftor unb fiebret feinen ©rabfticbel tu ben meiften Arbeiter» 
„feiner 3ogIinge tvieber erfennete.,,***) 
tftuo |M)t bie ganje madjtige Sßetfdjanjung ba , fjintet 
roeidierfid) ber Herausgeber roiber atle'Pfeile ber.^rittf ungetrof« 
fei; «erti)eibigen fanu! W e r , bie großen antiquarifdien Sin-
fidtfen, roelebe er mit einer .ftennermine fo affef'tirte, fodten 3 &m 
bod) bei; bem erfteu 2(nb(icte bei Sßerfö fagen, baß baö SOferni« 
feript Riebt 511m beutlid>|ten ausgearbeitet fei;! Antwort: „3n 
„ber J^anbfcbvift'eines fljfeftUWÄ von biefer 2frt etroaS 311 an« 
„bern, nx,.e ©mibe, ifytt; in fein SMid; f;inein, verbe|feru 
»äu. rooilen, Unverfdjamt^eit, unb verbeffernbe 2famerfungen 
„ein« 
*) %m!.flcn!ttni(7e eiiie<PJlbfdjreil<etf, ber, roa« er fnibet, ab; 
febreibet; uti fabula doect. , 
) £er g^ amc Cifatiova fonnte obne tfriUtFutig bei ISeifnffer«, 
tvte ans p[ui,et 3i,|.fiac erbeltet, in Dem «aiiscu acetfe m'djteoi» 
fomnipn. 
Eheu! jam fatis eft! S « T < /UU A I K * » » » . 
ju tan fernen fünften a) Mer<j>. % 3 339 
„einmfd)alteti, unbefdjeibene :©el6ftgenüg'ramfeit.,, STCim mit 
<£t'[au&m|j bei Herausgebers! 3 f t er nidst ber armeGunöcr , 
fccr ftd) erfüllt Ijat, von tsem fogenanttten (Ec(?«mcntc jutn 
S&eOufe feiner SQerttjeibigungen, bie et caetera aus •31iim. i. 
Art gjuftreidjen ? JjatSr nidjtbte Unvetfdiamtbcit$d)abt, in 
t>cm $rrt , ^upfet[ttd)e, roelcbebie 2lfd;e 2B. noefi befebimpfrn, 
«injufdjalten, unbin baS jroepte Siegifter (irtlanmg mit ttnfum 
«iujufdn'eben? 5)»u|j man ntd>t Ben tmbcfcbrt'öencn (Benug* 
lernen nennen, ber, bie vom SÖerf. in ber J&anbfchrift te'ol)b 
fccbatbtig weggelaffene töorrebe ber etfte« SSreSbncr 2(usga&e, 
in feine 23orrebe (<£icl)e SJerrebe ©. i . ) eingebet. — 
j(t bieS ber einsige Sali, tu welchem man suoerftd)tItcr>-gjr» 
"glaubt f>at, baj? es ber SÖortbeil beS itjigen ^ublici unb bec 
"giadjroelterforbere, eine 2fuSnnöme voncem fdjriftjiclfertfdjät 
"Seftamente beS 93erfa|Krs ju innren.,, 2fbcr biefe ganje 
gjorrebe bes 33erfafjerö war bamalS dbarletanerie, uiib au? ber 
<SjefW'9ffit föt ben ©efebmaef bev batnaiigtn beutfeben tlniuer« 
fixten in btefem$one abgefaßt, roelcbcn ©efjner, Qjriieffiimk 
j^eijne langft verbannt baten, aber fcie Äfo^lfdje ©c^ ule wie» 
ter angeftimmt bat. 2(6er man fÜ&lt redjt, mit tveldjer un» 
&<fd)ftbenen ©enugfamfeit, ber Herausgeber ft'd) in einem Sbeu, 
Je biefer 23orrebe, roeld)en berfeibe feinem ÜÖujle eingerv-ebet 
hat, auf6lc(;ct uub &rü|tet. Siefe SBorreSe enbiget ftd) mit ei» 
»er 3eitungSnad)rid)tvon bem Seben bei J!>rn. SSincfelmaimö, — 
Rifum teneatis, amiei! Werften beim aber bie, bie J£»anb« 
fdjrifr beS 33erfaffertf mit (adjerlidjcr Wfrologie abfd>rdbenben 
@flehrten nidjt, roie fef>r, bis jutn 3ttt$t#i bfcfjr ^fbwrjarfen 
verunftaltet waren? SBetm ber J5evauSgeber bie gemelbete 
0I'UJDC, Unt>ecfd?«mtbettttnö tmbefcbciöene CBenugfrnu 
feit fid) einmal vergab; fo fjätte berfeibe jtir £()re beS SJerfcf« 
fcrs! and) bie ins Äuge fallenbe gebier aus bem «Dtanufcripte 
«»cal«fd)en tonnen. 
Jpier i|t nur ein flcitieS S&rscicfimji; roetc&eö bem 9lecen» 
feilten w n einem Srcunbe mitget&eilct wov&eri. 
3m eeften ÄanOc. 
P 46 1. 5. einen gleichgültigen Gimmel genießen ?c. mufj 
f)ei|jen, mtin ber Sbre s&uer Ausgabe: gleich gütigen :c. 
f9 1 14. rtacb öcm £5trabo b) in ber 9btt (re^t: b j 
Dio Chryfoft. Oiat. II. :c. ©iifi Citatum i|ü ^'er 
falfd), unb gc&oret }u N° s. im 5erte: baö iv^» f 
Citatum folgt rr(t in (xr 91ote 7. 
, t V P. 63 • 
332P Jörittct s3M)frag 
P. 62 1. 7; 10. Ijat feinen • SÖerffmtb, unb ttMbetfpn'cfjt bem 
ganzen «Sinn, unb ber 2(6fld)t ber «Stelle. © . S>rcs>» 
öncr 3(uögabe p. 36. I, 8 = 10. 
«r- 78 ift bei; ber (Eitatiou: 4) Moimm ant. ined. N° evft» 
Ud) btc 3nf)t bc$ Numeri nad>idi}igeriY<etfe auSgetaffcn, 
, ,wie im folgenben nod) fef)roftgefd)el)en: jmeytenä fd)eint 
ju ber ©teile 4) ber Locus: Stiabo Geogr. L. 16. p . 
784. wie )o\d)tt in ber ©rentier 'Ausgabe p.48. n . 1. 
flehet, ju gefrören, weldjerin ber SBicncrer|tads)un!> 
alfo am unredjteu Orte angefüfrrt wirb. 
— 157 tu*'. Lib. L. 5. c. 41. mu&freijjen: Liv. L. 5. c.41. 
181 I. 20. jDio fagtjwatJC foll freien: ©ioiwfuiaic.ic. 
(Halicarn.) 
— 235 1.6. pbetopoemettes je. biefertfefraifefre Sel&öertr 
frief pb i lopoemen. 
— 264 n. 3. Ariftoph.Lyu'ftr.v. 80. Polluc. 4)Onom.muf5 
(le^ien, wie in ber SrcSbuer 2(utfgabe: 4) Polluc. 
Onom. L . 4.3C. K. 
— 277 n. i . Barfol. Admir. ant. Tab. ift bie 3afrl bet 
Tabulae, tngl?id)cn bie Edition ber Admirandorum, 
beren bc»;be Sfuügabeu frimmelwcit von einanber a&cje* 
freu, S« melben «ergeben worben. 
— 282 n; 3. Lucian. Praecept. conjug. je. mtijj wofrl e^if=> 
fen: Plutarch. Praecept. conjug. bergleidjen Sucian, 
meine« SBiffetiö, niemals gefdjrieben. 
- - 900 1. 16. vok folctmDc ^nfdbctfr bcjcttcjpnc. unbbocfr N 
finb von foldjer Sufcfrrift bloö bie bergen erften SBcute: 
. A n o THS mit einem lrtd)crlicfren K. beugefüget worben, 
' cfrueradjtet jVI&c um fo mcfrr verbfente, auöber rcd)t» 
madigen 2(u*gabe p. 165. n. 1. ganj angefüfrrt jurcer* 
ben, ba fte merfnnirbtg ift, unb jwar noch, nie ange« 
füfrrt ober 6et'anut gcmad)t worben. 
—» 303 I. 10. *i?«< :c. fori feigen: «•{««. 
— 3=3 l. 19. ^yte/.Urt: (Virg.Ecl.YI, 43.44.) 
— 332 1. 6. «ivei- leg-
— 360 not: i.Strays Voy. T.i.p 7S- fcfrr unerwartet 6ct) 
einer Stelle, n>o uon bem ©d)olta(ten beö Jpefiobtf bie 
SKebe ift- SöfcS'in mefrr als einem S5etrarf)t täcfrerlidje 
Citatum, ift am* ben 'tfumerfuugen jur <55cfdjt'd)te ber 
' Svunft p. 54.11. a) fo ju berichtigen: inHefiod.Theog. 
P- 334. 0,1. 2. edit. Heinf. Plantin. 
P. 5 6 » 
$u ton fd)6ncn £ün|ki a) SMeret), 3391 
p }6a ift aud) bie (tirattott iub i ) um wircdjtim Oft gefixt, 
unb (jc^ rtrr 511 N. 1. ber folgcnben ©rite, wo fit auct) 
wi'fberOü't wirb, 
i b . 1. M- mit feinen je. föff wobj (jeißet»: mit HcineniC. 
<-— 373 1- 3. I«"*» lies:• 
392 1. 14. «»Stet fofl bebeuten, a&mt 
— 4<J8 I.17. (roetdjeö aud) p. 464. nocfjmnfä (]?fac}f mfrb) 
tvic Das übet Dt'e VorrcDe gcfeRtc iutpfee $ct'ä 
<jcnc. itnb bod) (Mjtfeiri .Tupfer dbcv biefer, n>oi)( abe« 
über ber bei) betlDr. rcdwiaßigen,2fustja6e. 
—• 430 ti« 1. De doetr. philof Plat. L i. je. gri)ort Jti M. 2. 
Söep not 1. mufj, wie in mnribter Sr. (Vitien fh« 
fcen 1) Pokok's Defcr. of the Eaft, T. 1. p. 26. 
—.431 n. 1. Apolton. Argon. L. 3. muß (j.-tgrtt: Valer. 
Flacc. Argon, JC. «wld)em-betf;i<r angefahrte fateinifdje 
93i'f« jugebort;; wie beim im vor&rrgcOenbcn beirfeJbe 
3fttl>mti fd)on einmal Begangen/ unb bem grteciWdjtn 
SDtcbrer ein 23fr« betf Sateinifdwi jugefdjrie&ctt, fola>< 
<tbet IjtVr ju bema'fni »ergeflen weiten. 
— 469-1.3. Äottant, lies 25ottari. 
— 52$ 1. $. unter bem gWnjenbcn 2ui*n?urfe btf 93cfiw«JC.!C 
fett öermutfjlid) (jeißen: untet* Den glabrnDcm 
«—. (ift irrig 69$. gebmeft) I. 6. not mebc ab nvey 
3ar>tm 2c muß offenbar t)e igen: vor mc[;f o(s jwet?» 
(junberc 3«&wn. 
_ 60j bet) n. r. muß, nuS ber £)r«bner 2fa*M6e bie au* 
•'. gefaffet« i^tatfon i)Numap. iis. I. s6, beigefügt* 
feec n. 4) aber in f, »erromibflt werben. 
3m jtücyteri ÄanDc, 
- 64S 1. J8. «-f*««« tieö 
„ 664 n. 4. ft'^tt 2- e i *3' v- 7- (MMtergam, fuffa, 
unb fiff)ort, narf? 2(nweifung ber <öf. Ornsgab», }n p. 
659.1. 8. Der SBffiier, Unb muß (nid} atebAttn Ijeljjfu, 
nad) Den iltern unb riesigem db&tottrtt, Elop;. — 
V. 7. wicwoljl äud) foldjerfl'effalt biefe ©teile niefct [f.-. 
weifet/ was* fie na* bem $crt BewetfeU foBte. 
- 668 1.8. °ort W t l . pocmitjc. wie in ber T*t Jftöga&e, 
- 679!. 4- wn untenbcttacbtctic. feil woijl Reißen.: boob» 
achtet ober benttttt. 
-•714 Oeißt bes? Sememua 'PoKerwte« 93ater jn »cifd^ Vbe» • 
nen malen (1. »; 14. t t « ) an«od)tirt, e[;neract)iet 
»nb.j.ft)iXXv-xXXVi,».ö.rt.».», »o§ in 
3 j 9 l dritter Wddms 
in bre 2>r. €>if. p. 3J*. ber Krt>tc tarnen befielten 
2(rtttgonw6 grfevaudjt werben; ja p. 716. I 7. ber 
SBieiter Ausgabe fteftt fogar: Antiocbua oöec 
2(nriotonu5 /Darct öcs gewebte» JDemctcms p0* 
lioreetcs, greabe, als 06 foldjeS völlig einerlct) mAre, 
obre ber waljrc 9?ame, tiefe* ß&u'ßö nidjt ausgefunben 
werben tonnte! • _. .'• • 
P. 719» l. 9. rrftebfotgee öes ©troffen :c. t(t öet Sttamc 
2tfcrAnöecs ausgelaffen. 
— 7J1 t 24. ö« öic mjDto» !f. mujj beißen: ba btc5l>w* 
liev fn Sie* sc. ©. bic Sre«bncr 2fuöga6e p. 3,6s. 
— 731. 3 3. tflnfd)t abjufel)en, warumbiejämmtlicrjenCitata 
ber ()icf)re ge&orenben ©rette ©WiSbnre Ausgabe 
p. 363 n. 1) bit! sO weageblieben, ba bod) bte ©ad>e 
erpfobaUen worben. ©ebr »tele anbere bergtfidjen 
$a&rtftßlgt>iten m bfefer neuen Auflage Bcfonberö ausjm 
jefdjnen, würbe fiier ju weittäufttg feim. 
— 73? Kult. (Bcco lies: ©elon. 
7 4 S [ M . i s . «ulp«A«?o» 2C. Bat ntd)t ben minbeffen 
SSevjtanb; cö muß wie m ber£>r.Auigabep. 388.n. 1) 
Beißen ivpmx*tn S<«r»{«. 
— 7431. J. »uscrttcfln, tttdttju rtebmenic. fca^lft« 
ben: jujimcbmcrt. " • , r ; , . , 
— 767 l 1J. Symbolum K. jfc&t fefit locfcerttd) für Sytnpu. 
lum. e . Anmerkungen 511t @efd)t(l)te ber «unfi p. 104. 
— 784 tt"b be» ber wenig befamueit tfabel vem Safon unb 
Pelm, C nid)t peiuta ) bte bier wefcut(id)rn Citata ou«» 
«elaiTcu, auf welchen bod) ber gnnje Sßeweis beruht, 
eelbtge Ratten fotten au« nur gebaftrrti Anmcrfimgen 
p. 110. n. 6) nadjgcboblet, unb bte Jpauptftclle be« 
ApolloiuRhod. Argon. L. 1. v. 5-17. beifüget 
werben. . . . „ , „. 
— ,«08 I. 19. vom SUyfct ».& de«: wm Xey&let (.Uin 
— S I 4*1 r öb fÄ Vlii: Scd}' 
3 j i V u ^ H H t i n j 5?cpbiliiHt^lie« : * Ä n « * 
— 851 l. 18. 2tnwniii*cy««on«?u<>F,to'c:?"u ,^^ ,l\: 
tnauwi »utetius ober Antonmuä pb»lof. |fc i»te 
bie gteicJ» barauf fotgertbe ärtj^jpg*! r vfc 
Unb mit biefer Cifte ber gebier fotl P* bte SHecenfion b * 
f« Absrrfaviro febtteßen. «M wirb bttf« febkebte 2fuegabt roe. 
niäfttnf 
:'$u ton fd)5n<n Äünftm b)ü)?ufif. 3393 
«fg|ieti$ bte gute 2f6fidf)t erreichen, tteldje 58. <jfJjnßt, ffa ch . 
iien beffein frnnsofifcfmi Uc6?rf<!|jer b. &. 6. .ft. cfrte 'Anleitung 
afcjugcbeti, wie SB. feine SDlaterialten rooflte geortmet tmb ge= 
teid)tt f>a6en. 
(£ine fo{d>e fwnjofif^ e Uebeifcfeiwg Ftftibiget JQV. J§u6er ttt 
Seipjig «n «n« 6efonbern ©<$rift nut 
j>rofpe£lus de l 'Hif toire de f Ar t de fAntiquit<5, 
par M . Wir icke lmann v Tradui're de l'Aiie« 
m a n d par» M . H u b e r , d'apr&s l 'Qriginal re-
f o q d u par l'Auteur* O u v r a g e propo(e par 
Soufcript ion ä" Le ipz ig . Vfflf. ffl 8. 2 SSogni, 
^JSNcr SSeifaffer gif6t einige fejjy. gute 'pro&en uon feton- .tft* 
^ j^'Eerfefeung. uttb eine 3?örf)ricl>t von 6er $titr$tttmig be£ 
gßerf« feWfr, ne6(t einer 3(njeige »on beii 25et>ingungen &et 
Ö5«6fi*(pt(»ni 
©fc 
 
